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D E L A 
N ú m e r o 165 M e s d e M a y e d e 1 9 2 7 
- '-Efitádístiea del movimiento ira t u m i de la pohiaci&n.—Batos g e n e r a l e s , N a c i m i e n t o s , 
m a t r i m o n i o s y d e f u n c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n 
l a e c i a - i d c l o s f a l l e c i d o s ; p á g ' " 5 - 4 . — D e f u n c i o n e s c l - a s i f i c a d a s p o r l a . p r o f e s i ó n 
y l a e d a d - d o l o s f a l l e c i d o - ; p á g . 5 . — D e f u n c i o n e s p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s ; 
c o e f í c i e n t e s d e m o r t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l , 
p á g . 5 . — N a t a l i d a d , N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l 
m e s d e l a n o a n t e r i o r ; p á g i n a 6 . ' 
I I . —S/í/cidios: p á g . H . -
I I I . - Observaciones metereológieas; p á g . 6 ( d a f o s d e l a E s t a c i ó n raetereológica d e B u r g o s ) . 
I V . — B r n ' m a l o l o g i a . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g . 6 . — E s t a d í s t i c a d e a b a s -
t o s p á g . 7 . — P r e c i o q u o o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g . 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V . —Jornales de la clase obrera; p á g . 8 ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H i g i e n e . — A n á l i s i s d e l a s a g n a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . 
p á g . 8 . — I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d o r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a -
c r i f i c a d a s . — I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s ; t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s . 
— V a c u n a c i o n e s ; p á g i n a 9 . ( A ' c a l d í a ) . 
V I I . —Beneficencia.—Casas d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g . 9 . — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . — - H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d e S a n 
J u a n ; p á g . 1 0 . — C a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s . . — C a a a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o . 
— G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 1 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s J e f e s d e l o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s i e s p e c t i v o s ) . -' 
V I I I . — Otros servicios m u n i c i p a l e s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s . — A l n r a b r a d o p ú b l i c o . — • 
I n s p e c c i ó n d e c a l l e s : p á g . 1 1 . — I n h u m a c i o n e s — C o n c e s i o n e s o t e g a d a s p o r 
e l A y u n t a n i i e n t o ; p á g . 1 2 . ( A l c a l d í a ) . • 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Ureído Católico de O b r e r o s . — O p e r a c i o n e s 
r e a l i z a d a s ; p á g . 1 2 . 
X . —Movimiento e c o n ó m i c o . — A l t e r a c i ó n y , c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 1 3 . 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) . 
X I . — : 7 « s ? f r z / m d r í p 7 w r / r ? a . — A s i s t e n c i a a l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s 
g r a d u a d a s ; p á g . 1 3 . ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a y R e g e n t e s d e E s c u e l a s 
g r a d u a d a s . 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas.—Número d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o 
. p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 3 . ( J e f e d e d i c h o C e n t r o ) . 
Accidentes fortuitos; p á g . ' 13Acc iden tes ,de l ¿ r « % V ) ; — C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v í c -
t i m a s ; p á g . 1 4 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . —Servicios de Policía; p á g . 1 4 ( G o b i e r n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a 
G u a r d i a m u n i c i p a l , I n c e n d i o s ; p á g . 1 5 . ( A l c a l d í a ) . 
X V . —Movimiemto penal y c a r c e l a r i o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s ; p á g s . 1 6 , 1 7 y 1 8 . — 
S e r v i c i o s d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g . 1 8 . ( J e f e s d e J o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s . 
X V I . —Servicios postal y telegráfico—ServicAo t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 8 . . 
o l e t í n fle l a E s t a i t í c a m i c i j a l i le B n r p s 
A Ñ O XV MAYO D E 1927 NUMERO 165 
E s t a d í s t i c a del mov imien to natura l de la p o b l a c i ó n 
/ Nacimientos, 
Cifra5ab5olu"\ Defunciones . 
tas <ic hechos > Matrimonios. 
Abortos. . 
Natalidad. . 
Mortalidad. J  Por l.OOO habi-
tantes / Nupcialidad . 
Mortinatalidad 
V 
Población de la capital 
«7 
53 
2'Ó2 
i '6o 
o'94 
O' I 2 
33-143 
Nacidos 
Abortos 
Varones . . . , 47 
Hembras . . . . 40 
• T O T A L . . . 87 
Legítimos. . . . So 
Ilegítimos. . . . 4 
Kx pósitos. . . . 3 
T O T A L . . . 87 
Nacidos muertos . 4 
Muertos al nacer. . » 
Muertos ¡ a n , | | h d ^ » 
T O T A L . 
í;a!le( ido.s 
Varones. . . . . . , *. 32 
Hembras 21 
T O T A L . . . . . 53 
Menores de un año. . . 16 
Menores de 5 años . . . 19' 
De 5 y más años. . . . 34 
T O T Á I 53 
Menores de 5 
años . . 7 
De 5 y más 
años . . 15 
En esuibio-
ciini. ntos 
benéficos. 
T O T A L . . . . . 2; 
En establecimientos peniten.' 
ciarlos ' 
N A C I M I E N T O S 
ALUMBR AMffiNTOS 
Sencillos 
9< 
Dobles Tiiples o m á s 
N A C I D O S V I V 0 S 
Legí t imos 
Var. 
43 
Hm. 
37 
I leg í t imos 
Var. Hm. 
E x p ó s i t o s I TO'J 'AL \ f Q j A ¿ 
Var. Hm. Var. 
47 
Hm. general y . 
40 I 87 
N A C I D O S M U E R T O S 
muertos al nacer o antes de las primeras 24 horas de vida 
Legitimos 
Hm. 
l l e g i t irnos 
Var. Hm. 
Expós i to s I T O T A L 
Var. Hm. i Var. Hm. [general 
M A T R I M O N I O S 
TOTAL 
de 
matri-
monios 
3? 
Soltero Soltero Viudo 
soltera 
28 
viuda 
y 
soltera 
Viudo 
viuda 
Gontroyentes carones de e d a d de 
MENOS 
de 20 
años. 25 
26 
30 
9 i? 3 I i 
31 
35 
36 
40 
mas 
de 
No 
con 
sta 
Gontrayentes hembras de edad de 
MENOS 
de 20 
años 
/ 6 9 i 
31 
a 
35 
mes 
de 
60 
No 
con 
sta 
MATRIS. 
entre 
m O 
a 6 >> 
o be 
s i 
«"2 
^ o 
D E F U N C I O N E S 
TOTAL DE 
Defun-
ciones 
53 
Var. 
12 
Hem. 
VARONES 
Sol-
teros 
Ca- Viudos No 
consta 
HEMBRAS 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO AÑOS 
Sol-
teras 
Ca-
sadas 
Viudos No 
consta 
Legítimos 
Var. riem 
Ilegítimos 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N E F I C O S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
Menores 
de 5 años 
Var. Hem. 
De 5 en 
adelante 
Var. Hsm. 
EN OTROS ESTABLECI-
MIENTOS BENÉFICOS 
Menores 
de 5 «ños 
Var. Hem, 
De 5 en 
adelante 
Var. Hem. 
PENITEN-
CIARIOS 
Var. H«m. 
O ^ S ^  O O 
t i ; ¡r. O H) 
5 » o 
^ C L O 
3 
•rt ^ 
E Oí i -
(-¿ í/l C/) 
o S 
o 
- o 
cd a 
3 3 
•o oc—J d 
w K g p 
3 rn ai ss 
? 3 3.S 
• o 3 n> 
o 
cr (A ni 
3 cr. 3 2 , 
3 3 3 £ C/Q 
O H H o n n o o o m co <¡ ^ H > 
3 ON -! -• o « 03 s;- s;- cT1 
n 
í | . g- ^ S 
3 O ^ 3 , T 
t3 
ni 
en n 
H H. ^ 
33 ü". en 
3. Ç. O 
3. o X 
cr n> ^ 
2 X -. , 
p a p ^ ' 
3 3 ^ 
o 3^ O íí ' 
X 2 £ : 
en" 3 - i í í . ' 
^ 2 53 0 
O- ni o-, o . 
•¿ £» c rs 3 ¿; 
5' I S/S ^ " S3 CT, 
Ü 3 ^ 3. W 
(TI 
^ o 
31 
a 3 " 3 
n \B . \ EL 
O 3 CW' 
o > 2 
73 (y) (Tí 
^ - rt 
3. 3 3' 
-3 0 
^ 3 3 
o 2 
¡73 o 
H 
r 
2 g 
o 
lie monos do 1 año 
l ie 1 a 4 años 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 2 0 a 24 años 
De 25 a 2 9 años 
^ I 
00 V K) " S d, >o 00 w — to 
De 3 )a 34 años 
De 35 a 3 9 años 
De 40"a 44 años 
De 45 a 49 años 
De oO a 54 años 
Do 55 a 59 años 
De 6U a 6 4 años 
De 6 5 a 6 9 años 
De 7 0 a 7 4 año 
De 75 a 7 9 años 
De 8 0 a 8 4 i ños 
De 85 a 8 9 años 
De 9 0 a 9 4 años 
De 9 5 a 9 9 años 
De 100 y más años 
No consta la edad 
T O T A I-
o 
o 
o 
3 
a 
(5 
2 
, a 
'! o 
3C 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Estadíst ica de las defunciones clasificadas por la pro 'esiún y ia edad de los íallec'dos 
P K O F E S I O N E . S 
E x p l o t a c i ó n d e l s u e l o . . . , 
E x t r a c c i ó n d e m a t e r i a ; 
4 . 
, 5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
1 0 . 
1 1 . 
1 2 . 
m i n e r a l e s 
I n d u s t r i a 
T I M n s p o r t c s 
C o m e r c i o 
F u c i z a p ú b l i c a 
A d m i n i s t j v . c i ó n p ú b l i c a . . 
P r o f e s i o n e s l i b e r a l e s . . . . . 
P e r s o n a s q u e v i v e n p r i n -
c i p a l m e n t e d e s u s r e n t a s 
T r a b a j o d o m é s t i c o . . . . . . 
D e s i g n a c i o n e s g e n e r a l e s , 
s i n i n d i c a c i ó n d e p r o f e ' 
s i ó n d e t e r m i n a d a 
I n p r o d u c t i v o s . P r o t ' e s i ó r 
d e s c o n o c i d a 
TOTAL 
<: o D JE 
Je menos 
de 10 años 
V. H . 
1 4 
1 4 1 
De 10 a 14 
V. 1 H . 
1 i 1 
De 15 a 19 
V. H. 
Be 20 a 29 
V. t u 
1 
De 30 a 
V. H. 
39 De 
2,1 <> 
40 a 49 
V. H . 
] I 2 
De i O 
V. 
a 59 
H. 
De 60 
y de más 
V . 
No consta 
V. H. 
TOTAL 
4 
1 8 
3 2 
H. 
1 2 
9 
2 1 
D e í n n c i c n e s p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s dv. m a y o y c o e f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d p o r 
i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r o t a b a s e ú r p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1 9 2 0 . 
DISTRITOS MUNICIPALES 
EN QUE ESTA DIVIDIDA LA CAPITAL 
1 . ° 
2 . " 
!> O 
4 . ° 
5 . ° 
6 . ° 
CENSO DE POBLACION DE 1920 
Población de hecho 
Varones | Hembras T O T A 
3 7 9 7 
2 7 0 9 
2 4 2 1 
2 0 2 9 
2 8 0 5 
2 3 4 9 
2 4 9 1 6 2 8 S 
2 8 6 6 |: 5 5 7 5 
2 7 S 1 i 5 2 0 2 
2 5 0 6 i 4 5 3 5 
3 0 5 7 I 5 8 6 2 
2 4 9 0 li 4 8 3 9 
TOTAL DE FALLECIDOS 
Por infecto-
cofttagiosas 
Varones Hembras 
En general 
Varones Hembras 
3 
6 
5 
3 
4 
1 1 
COEFICIENTES DE MORTALIDAD 
por 1.000 habitantes 
Por infecto-
contagiosas 
Varones Hembras 
0 : 2 7 
0 ' 3 7 
0 - 7 1 
0 ^ 4 3 
0 ' 7 2 
» 
» 
0 * 4 0 
En general 
Varones Hembras 
0 ! 7 9 
^ ' 2 2 
2 * 0 7 
1 ' 4 8 
J ' 4 2 
4 ^ 6 8 
O ' S O 
0 ^ 3 6 
1 ^ 4 4 
0 ^ 8 
1 ' 9 6 
2 < 4 1 
En el distrito i.0 están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San Quirce. 
En el id. . 2.0 id. . id. al Penal y Hospital provincial. 
En ei id. 5.0 id. id. al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el id. 6.° id. id. a la Casa provincial de Beneficencia y al Hospital de la Concepción. 
N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e e s t e m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r 
N L J M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes de mayo 
De \Q27 
8 7 
De 1926 
7 5 
D I F E R E N C I A S 
Absoluta 
1 2 
Relativa 
por 1.(00 
habitantes 
0 ^ 5 
N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 
Mes de mayo 
De 1927 I De 1926 
3 1 1 5 
D I F E R E N C I A S 
Absoluta 
1 6 
.Relativa 
por 1.000 
habitantes 
0 ^ 4 9 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de mayo 
De 1927 
ÓÓ 
De 1926 
6 4 
D I F E R E N C I A S 
Absoluta 
• 1 1 
Relativa 
por 1.000 
habitantes 
- 0 ^ 4 
BOLETÍN DE LA ESTADISTICA M U N I C A L DE BURGOS 
S U I C I D I O S 
CLASIFICACIONES 
Por estado c i v i l 
Solteros . • • 
Ca' ados • 
Viudos . • • 
No consta • 
P o r edades 
Menores de 15 años . 
De 16 a 20 años 
De 21 a 25 id 
De 26 a 30 id 
De 31 a 35 id 
De 36 a 40 id 
De 41 a 45 id 
De 46 a 50 id 
De 51 a 60 id 
De 61 a 65 id 
. De 66 a 70 id \ 
De 71 en adelante 
No consta . '. 
P o r ins t rucc ión 
Saben leer y escribir. 
No saben 
Saben leer 
No consta . . . 
- P o r profesiones 
Propietarios* . . 
Fabricantes . 
Co nerciantes • 
Profesiónt;s 1 i >er; 11 J S 
Militares y marinos graduados 
Idem-id., no graduados 
EiBpleados 
Estudiantes 
Mecánicos 
Mineros 
Canteros 
A11 ¡añiles 
Carpinteros 
HerreiT>s 
T E N T A T I V A S 
V. 1 / / . Zotal 
S U I C I D I O S 
V. / / Total 
CLASIFICACIONES 
Carniceros . . 
Horneros . . 
Pintores 
Tipógrafos y litógrafos 
Obreros en industrias del vestido 
Peluqueros 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servicio doméstico 
Jornaleros o braceros. 
Prostitutas 
Otras profesiones 
No consta . . 
Por sus causas 
Miseria . 
Perdida de empleo . 
Reveses de fortuna . 
Disgustos domésticos 
Amor contrariado 
Disgustos del servicio militar 
Disgustos de la vida, 
Celos , \ . 
Temor de condena • 
Falso honor 
Embriaguez 
Padecimientos físicos 
Estados psicopáticos. 
Otras causas 
Causas desconocidas. 
, P o r ¡os medios empleados 
Con alma de fuego 
Con a^ma blanca 
Por sumersión . 
Por envenenamiento. 
Por suspensión. 
Por asfixia 
Precipitándose de alturas 
Arrojándose al paso de un tren 
Por otros medios 
T E N T A T I V A S 
V. H. i Total 
S U I C I D I O S 
V. H. 1 Zbtal 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
MESES 
M a v o 
BAROME-
TRO 
6 8 7 ' a 
. 0 
12¿>2 
TERMOMETRO 
1 3 ' 2 
D ni 
<ú * 
2 ò < 0 
o 
2 3 ^ 2 
PSICRO-
METRO 
T3 
6 7 
• NEMOME-
TRO 
u tí 
E . 
> 
2 1 9 
PLUVIOMETRO 
1 -
2 
7 9 ^ 2 1 5 
D I A S 
U 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C: A R N E S Vacas Kilo 
Reses sacrificadas en el Matadero . . . 2*>9 67.448 239 8.463 i . 4 5 1 i '2.741 ITS 1-4.992 
Ter-
neras 
Kilos Lanares Kilos Cerda Kilos Cabrío Kilos 
BOLETÍN DE L A ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas Kilogramos. 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc Id. 
A V E S Y C A Z A 
Gallinas 
Pollos. 
Palomas 
Pichones 
Perdices 
Conejos 
Liebres 
Patos . 
Anades 
Gansos 
Pájaros 
U N I D A D E S 
A K T I C U I - O S V A H I O S 
Huevos 
Trigo. 
Maíz . 
Centeno. 
Manteca. 
Harina 
Quesos del p; 
Docenas. 
Hectolitros. 
Id. 
Id. 
Kilogramos. 
Id. 
Id. 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Quesos extranjeros 
Miel . . . 
Café . . . 
Chocolate . . 
Aceite . . 
Leche . . 
Kilogramo 
Id. 
Id. 
Id. 
Litros. 
Id. 
B E B I D A S 
Vinos comunes . 
Idem finos . 
Sidra. . . . :. 
Idem champagne. 
Aguardientes . . 
Licores . . . . 
Cervezas . . . 
P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
Langostinos y salmones. 
Langostas . . . . . 
Ostrari. . ; . . . 
Salmones, lenguado, lubina, cala-
mares, mero y angulas. 
Percebes, quisquillas, almejas y 
cigalas. . • . _ 
Congrio, merluza, bonito, y pla-
tudas. . . %- .... .. •„.:•.: 
Sardinas, chicharros, zapatero, be-
sugos, cucos, pajeles y jibias. 
U N I D A D E S 
382.485 uros 
'4.855 
Kilogramos 
Unidades 
Docenas 
Kilogramo? 1220 
1.514 
9.904 
50./6J 
P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s :\ r t i c u i o s d e c o n s u m o e n e l m e s d e m a y o d e 1 9 2 7 . 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Pan común de trigo. 
Idem de cebada. 
Idem de centeno 
Idem de maíz . 
Carnes ordinarias 
de ganado . . . .' 
Vacuno 
Lanar 
De cen 
Tocino . . . . . 
Bacalao. 
Sardina salada . 
Pesca fresca ordinaria 
Arroz . . . 
Garbanzos . 
Patatas . . . . 
Judías secas 
Lentejas 
Habas secas 
Almortas o guijas . 
Huevos. 
Azúcar . : . . 
Cafe. 
Vino común . ' . 
da (fresca 
UNIDAD 
Kgms. 
i d . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Docena 
Kgmo. 
id. 
Litro 
PRECIO 
P/as. Cts 
•59, 
50 
60 
25 
Ptas. i Ct,\ 
59 
ARTÍCULOS DE CONSUxMO 
H01 t t l i :as 
Jabón común . . 
Aceite común . . . . 
Leche . . . . . 
Judías verdes 
Habas verdes 
Guisantes . 
Tomates 
Pimientos . 
Cebollas 
Coles 
Acelgas (manojo 
Leña 
Carbón vegetal 
Idem mineral 
Cok. . . 
Paja. . 
Petróleo. 
Fluido eléctrico 
Gas (metro cubico). 
Alqni'er anual deí Para la clas'e obrera 
V/s ^viandas. .) p^g |a c|aStí me(j¡a 
Combustibles 
UNIDAD 
Kilo 
id. 
Li t ro 
Kilo 
id. 
id. 
id. 
Docena 
manad, 
rastra 
una 
too kg. 
Kgmo. 
id. 
id. 
reo kg. 
Li l ro 
Kilovatio 
PRECIO 
Ptas. Cts 
70 
90 
60 
60 
35 
70 
80 
3 0 
40 
30 
12 
1/ 
50 
Ptas. Cts 
óo 
> 
50 
50 
30 
60 
70 
15 
30 
» 
11; 
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J O R N A L E S 
C L A S E S 
Obreros fabriles 
e industriales. . 
Mineros . . . 
Metalúrgicos . 
Textiles . . . . 
Aserradores mecánicos 
Ebanistas 
Papeleros . . . . 
De Vidrio y Cristal 
De Cerámica . 
Otras clases . , . 
Herreros . . 
Albañiles . . 
Carpinteros 
Canteros . . . . 
Pintores . 
Zapateros . . , •. 
Sastres . 
Costureras y modistas. 
Otras' clases . 
[ornaleros agrícolas (braceros) . 
Obreros de oíi 
cios diversos. 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Pesetas Cts 
50 
So 
50 
Pesetas Cti 
50 
50 
50 
So 
MUJERES 
TIPO COKPIENTE 
Pesetas Cts 
50 
75 
5° 
Pesetas Cts 
50 
N I Ñ O S 
TIPO CORRIENTE 
Pesetas Cts. Pesetas Cts. 
50 
75 
H I G I E N E Y S A L U B R I D A D 
LABORATORIO QülMIOO BACTERIOLÓGICO MUNICIPAL 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
P R O C E D E N C I A 
Disolución 
Comp añía de Aguas (cifra me 
dia 20 análisis 
Viaje del Barreñon (cifra media 
15 análisis . . . i . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo a 110 gdos. en 
50 
198 
.Suspensión 
Materia orgánica total 
representada en oxígeno 
Líquido 
ácido 
['65 
i'oo 
Líquido 
alcalino 
i ' /o 
Reacciones directas 
del nitrógeno 
Amoniacal Nitroso 
!2¡ 
Bacterias 
por 
centímetro cúbico 
Máxina 
80 
Mínima 
Contaminación 
expresada 
por 
la existencia de 
bacterias de 
oripen 
intestip?' 
NOTA.—En la contaminación se empleará ex signo — c jando no exista, y el -J- cuando sea evidenciada, poniendo en cifra e/ 
número de días que en el mes se haya advertido. 
A N A L I S I S D E S U B S T A N C I A S A L I M E N T I C I A S \ 
M U E S T R A S D E 
Aceites. . . . 
Aguardientes y licores. 
Aves . 
Cafés 
Carnes en conserva. . 
Id . ffescas. 
Conservas vegetales . 
Chocolates. 
Embutidos 
Especies . . . . 
Harina. . . . ' . 
Leche 
Pan 
Vinos . . . . . 
Peascdo . . . . 
30 
» 
196 
adultedasJ 
a 2 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC., EFECTUADAS A VIRTUD DE 
RECONOCIMIENTO FACULTATIVO 
A R T I C U L O S ! K I L O S 
Aceites. . . 
Aguardientes y licores. 
Aves . . . v. 
Cafés . . , . . 
Carne 
Tocino. . . . . 
Conservas vegetales 
Chocolates. 
Embutidos. . 
Especies . . , . 
Jamón 
Leche . . . . . 
Pan. . . . . . 
Pescado 
Vinos . 
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INSPECCIÓN VETÉRINARIA EN E L M A T A D E R O 
N ú m e r o d e r e s e s r e c o n o c i d a s 
y s a c r i f i c a d a s 
B o v i n a s . 
L a n a r e s . 
C e r d a . 
C a b r í a s . 
5 0 0 
1 4 4 5 
1 5 9 
D e s e c h a d a s C a u s a s I n u t i l i z a d a s C a u s a s 
D e s p o j o s i n u t i l i z a d o s P u l m o n e s 1 3 H í g a d o s 1 9 N i ñ a t o s 2 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
C a r n e 1 1 k i l o s 
T o t a l d e d e s i n f e c c i o n e s p r a c t i c a d a s . . • . . . 
R o p a s d e t o d a s c l a s e s . . . . . . . . . . . . . 
D e s i n f e c c i o n e s p r a c t i c a d a s a p e t i c i ó n d e l a s A u t o r i d a d e s o d e b i d a s a l a i n i c i a t i v a d e l 
L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l . . 
D e s i n f e c c i o n e s p r a c t i c a d a s a p e t i c i ó n d e p a r t i c u l a r e s . . . . 
NUMERO 
SERVICIOS D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro . . . . 
La Inspección Municipal de Sanidad. 
Los Médicos de la Beneficencia domiciliaria 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F 1 0 E N C I A 
C A S A S DE S O C O R R O 
N ú m e r o d e D i s t r i t o s p a r a e l s e r v i c i o m é d i c o e n q u e s e h a l l a d i v i d i d a l a c i u d a d . 
I d e m d e c a s a s d e S o c o r r o 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s a s i s t i d o s a d o m i c i l i o 
A c c i d e n t e s s o c o r r i d o s . 
V a c u n a c i o n e s . . . . 
R e v a c u n a c i o n e s 
R e c o n o c i m i e n t o d e T c a d á v e r o s 
A S I S T E N C I A 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l o s M é d i c o s d e l D i s t r i t o 
3 
4 
5 
6 
Barrios 
r o t a l . 
£-0 
« rj C0 
o a © 
*i a es 
S— a 
•s'c E 
355 
380 
282 
» 
550 
36 
53 
56 
60 
13 
13 
3/ 
!29 
42 
53 
56 
ro 
9 
-4 
196 
43 
53 
59 
10 
9 
24 
91 
25 
192 
3 
!23 
«4 
3 
52 ' 
1 4 
3 0 7 
DOMICILIARIA 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l o s P r a c t i c a n t e s d e l D i s t i i t o 
Distritos 
médicos 
i . 
2.° 
-> o 
J -
4- ° 
5- ° . 
6.° 
Total. 
Enfermos 
asistidos 
14 
Altas 
por varios 
conceptos 
44 
i 6 
:4 
80 74 
Asistencia 
a las 
desinfecciones 
Hay una bri-
gada espe-
cial. 
R e c e t a s d e s p a c h a d a s 
Asistencia domiciliaria. 
Hospital de S. Juan y Casa Refugio 
Asilo de las Hermanitas de ios pobres 
Casa de Socorro . . . 
T O T A L . 
506 
196 
34 
24 
760 
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HOSPITAL DE SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
í Infecto-contagiosas. 
MEDICAS . . . 0TRAS : \ 
1 Traumáficas 
i Otras . . . . 
Existencia en 
3i) de abril i Entrados 
de 1827 
H. I V. 
8 g 6 
/ i 8 
H. 
S A L I D A S 
TOTAL 
V. 
6 i /4 
» | [ 3 
H. 
Por 
curación 
V. H. 
Por f P01 otras 
muerte g causas 
\ H. f. V. H. 
Quedan 
en trata-
miento 
H . 
M o r t a l i d ; u i p o r m i l . . . . 1 0 6 ' 3 8 
HOSPiTAL DEL REY 
E N F E R M E D A D E S 
, Infecto-contagiosas. 
MEDICAS . . . ' S-^ Otras . 
i Traumáticas 
QUIRURGICAS. . | 0TRAS _ _ , _ _ 
Existencia en 
30 de abril 
de 1927 
V. H. 
Entrados i T O T A L 
1 1 i l i 
IL V. 
81 19 
H. 
S A L I D A S 
Por 
curación 
Por 
muerte 
V. H. V. H. 
Por otras 
causas 
Quedan 
en trata-
miento 
V. H . 
/ 6 
4 
M o r t a l i d a d p o r m i l , 1 7 " 2 7 
A S I L O U H O S P I T A L P R O V I N C I A L Y C O L E G I O D E S O R D O - M U D O S 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1." de mes 
Entrados . . . . 
Bajas 
Suma. 
I Por defunción . 
I Por otras ¿ausas 
T O T A L . 
Existencia en fin de mes 
•13 
116 76 66 
218 
219 
188 
3 
7 5 ' 
35 
191 78D 
»j r 
2-1 29 
34 
752 :89 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Existencia en 1.0 de mes 
Entrados . . - . 
Suma 
Curados. 
Muertos 
T O T A L . 
Existencia en fin de mes 
Enfermedades comunes. 
Idem infecciosas y contagiosas 
Mortalidad por 1.000 acogidos 
16 
J 3 
11 
2 
__I3 
20 
20 
23'44 
17 
_ 9 
26 
4 
_ 4 
22 i 
I0'87 4 54 
17 
8 
4 
» 
_4 
'5 
15 
75! 
j o ! 
_I_25 
39 
4 
43 
82 
82 
F , 39 l 
C A S A REFUGIO DE SAN JUAN 
m O V ][ m I ] E M T O ID» JE A C O <G, ][ ID O ^ 
Número de "acogidos en 1.0 de mes 
Entrados. \ . . . 
) Por defunción, 
i Por otx-as.causas Bajas. 
Existencia en fin de mes 
Suma. 
T O T A L . 
Ancianos 
61 
59 
Ancianas 
63 
Ti 
63 
Adultos Adul tas N i ñ o s 
L a e n f e r m e r í a d e e s t a c a s a f o r m a p a r t e d e l H o s p i t a l d e S a n J u a n . 
M o r t a l i d a d p o r m i l , e n a n c i a n o s . . . . I G ' S O 
I d . i d . e n a n c i a n a s . . . . » 
I d . i d . e n t o t a l . . . . . 5 . 9 9 
N i ñ a s 
23 
23 
T O T A L 
167 
167 
165 
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CASA PROVINCIAL DE EXPOSITOS 
Existencia en i . " de mes 
Entradas . . 
Suma, 
i Por defunción 
I Por otias causas 
Existencia en fin de wrs 
Internos 
Externos . . 
Saíifias y bajas. 
Lactec'os con nodriza 
240 
6 
246 
238 
iT 
227 
//em. 
269 
8 
277 
4 
3 
270 
24 
246 
Total 
50q 
14 
523 
4 
SOS 
473 
Fallecidos.' 
Hasta i año. . 
De i a 4 años. 
De más de 4 años 
Mortalidad por 1.000 . 
Internos. 
Externos. 
Internos . 
Externos. 
Internos. 
Externos. 
Var. Hem. 
28'46 I4'44 
Tota l 
CASAS DE MATERNIDAD. S E C C I O N D E T O C O L O G I A 
E M B A R A Z A D A S 
Existencia del mes anterior . 
Ingresadas . . . . 
T O T A L . 
Salidas . . . . . 
Muertas a consecuencia del parte 
Quedan a fin de mes. 
ESTADO CIVIL 
i « 
I 
E D A D 
o 1 
iVtimero de i Sencillos. 
par tos . . \ Múltiples. 
Nacidos I Varones . 
vivos. . Hembras. 
2 Nacidos i Varones . . 
i muertos \ Hembras. . 
S E C C I O N D E G I N E C O L O G I A 
N ú m e r o d e e n f e r m a s a s i s t i d a s . 
Total de j Varones . . 
nacidos. Hembras. . 
A L B E R G U E S N O C T U R N O S M U N I C I P A L E S 
ALBERGUES 
A l o j a m i e n t o d e p o 
b r e s t r a n s e ú n t e s . . 1 1 2 
MUJERES 
2 .3 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o 
( c e i r a d a t e m p o r a l m e n t e ) 
Núm. 
De pan. 
De sopa 
De bacalao 
De cocido 
De carne 
De callos 
Vino 
T O T A Í , 
G O T A D E L E C H E 
¿j— 7 - 7 I Varones. ISitnos lactados . I TT . j Hembras 
T O T A L . 
Litros de leche consumida. 
J4 
26 
651 
V E l 11 C U L O S M A T R 1 C U L A D O S 
Existencia en 30 de 
Abril . . . . 
Matriculados en e 
mes de Mayo . , 
Suma. . 
Inutilizados (bajas) 
Existencia en 31 de 
Mayo - . , 
188 
277 
46S¡ 2 
A U T O M O -
V I L E S 
189 
191 
465 2 I 9 I 23 64 
23 
23 
64 
64 29 
17 
17 
A L U M B R A D O P U B L I C O 
N U M E R O D E L U C E S 
Alurr.brado por gas 
De media 
noche 
5 3 3 
De toda la 
noche 
3 2 3 
Alumbrado eléctrico 
De media 
noche 
De toda l a 
noche 
9 9 
Alumbrado por petróleo 
De media 
noche 
De toda l a 
noche 
I N S P E C C I O N D E C A L L E S 
Blanqueo y pintura de edificios 
Acometidas a la alcantarilla 
Demoliciones 
Relleno de terrenos . 
Reparación de calles . 
Idem de retretes 
Idem de sumideros 
Colocación de sifones. 
Núm. 
varios 
id. 
vanos 
Idem 
Idem 
> 
varias 
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I N H U M A C I O N E S E F E C T U A D A S 
CEMENTERIOS 
De San José 
Adultos 
V. H. 
. /71 13 12 6 
Pár-
vulos 
V. H 
abortos 
V. H 
Total de 
sexos 
V. H 
4 30 22', 52 
C o n c e s i o n e s o t o r g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o 
Cementerios 
De San José. . . 
Sepulturas concedidas 
T E R R E -
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
T R A S -
P A S O S 
P E R -
M I S O S 
D E 
O B R A S 
M o n t e d e P i e d a d d e l C í r c u l o C a t ó l i c o d e O b r e r o s 
1E M 1P E w o B 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s 
[ Sobre alhajas | Sobre ropas 
\ t 
Partidas Pesetas Partidas Pesetas 
De 
De 
De 
De 
De 
De i 
26 a 
76 a 
151 a 
251 H 
S I 
25 pesetas 
75 
íSo 
250-
1.250 
2.500 
5.000 
De 5.001 a 12.000 
De 2.501 a 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
749 
9' 
22 
I? 
19 
I 
I 
2/¿q 
4146 
2299 
3328 
8035 
I 400 
4100 
236 
44 
3622'50 
'/873 
865 
» 
900 
]•> ]E SS JE M 1P1E r^i O « 
Número de desempeños de alhajas 
Importe en pesetas de los mismos. 
Número de desempeños de ropas. 
Importe en pesetas de los mismos. 
201 
14.859 
293 
4.420 
Interés cobrado por los préstamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes 690 
Importe en pesetas de los mismos. . . . • . . . 32.707*50 
C l a s i f i c a c i ó n p o r o p e r a c i o n e s 
Empeños 
•nuevos 
iParti-
I Has Pesetas 
Préstamos sobre al-J 
hajas \ 204 I 18.702 
Idem sobre ropas. \ 308; 5.236,5o 
Renovaciones T O T A L 
Parti-
das 
96 
82 
Parti-
Pesetas I das 
6-745 
2.024 
300 
390 
Pesetas 
25-447 
7.2òo'5o 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s d e l a s p a r t i d a s v d a s . 
De alhajas 
íPartidas 
De 2 a 
De 26 a 75 
De 76 a 150 
De 151 a 250 
De 251 a 1.250 
De 1.251 a 2.500 
De 2.501 a 5.000 
De 5.001 a 12,500 
25 pesetas 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Pesetas 
De ropas 
Partidas Pesetas 
Días del mes en que se han hecho mayor número de pres-
amos. 
Sobre alhajas 1 Sobre ropas 
De 
De 
De 
De 
De 
2 a 
26 a 
76 a 
151 a 
251 a 
De 1.251 a 2.500 
De 2.501 a 5.000 
De 5.001 a 12.000 
25 pesetas 
75 l ' i -
•50 
250 
1.250 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
I 
Partidas Pesetas ¡Partidas 
101 
60 
i 7 
6 
16 
/•39 ' 
2-739 
1.845 
'-195 
6.263 
i .400 
264 
33 
Pesetas 
2.923 
/.287 
210 
Número de partidas de alhajas vendidas. . , . - - » 
Importe de las mismas en pesetas » 
Número de partidas de ropas vendidas » 
Importe de las mismas en pesetas » 
C a j a d e a h o r r o d e l C í r c u l o C a t ó l i c o d e O b r e r o s . 
I n t e r é s pagado a los imponentes 3 / / 2 , 4 y 4 / / ^ p o r 100 
Número de imposiciones nuevas 92 
Idem por continuación • 435 . 
Total de imposiciones • 5-;7 
Importe en pesetas- . • • 249-457i33 
Intereses capitalizados . . . . . . . . » 
Número de pagos por saldo - . - - 49 
Idem a cuenta 30/ 
Total de pagos 35° 
Importe en pesetas • • 2i3. / io ,7i 
.SVddo en 31 de mayo de 1927 . . • 6.592.849<2o 
j.aiiiuo. . . 14, l6, 21 y 25 
Número y clase de los imponentes que han i n g r é s e l o , han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años . 
Dedicadas a las lahures de su casa. 
Sirvientes 
J o r n a l e r o s y a r t e s a n o s 
E m p l e a d o s . . . 
M i l i t a r e s g n - i d u a d o s . 
I d e m n o g r a d u a d o s . 
A b o g a d o s 
M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
O t r a s v a r i a s c ' a s e s . 
G o b i e r n o C i v i l e n d i s t i n t o s c e n ^ e p t o s 
TOTAU. 
V a r e n e s 
H e m b r a s 
S o l t e r a s 
C a s a d a s 
V i u d a s 
V a r o n e s 
H e m b r a s 
H a n 
i n g r e s a d o 
6 
2 
1 5 
4 
6 
» 
3 
6 
4 
1 
(< 
2 
1 4 
9 2 
H a n c e s a d o 
4 
1 4 
2 
E x i s t e n 
4 9 
8 4 6 
7 5 9 
i 0 6 6 
2 7 4 
6 0 9 
3 0 
4 5 4 
J 2 7 B 
1 9 6 
9 6 
3 7 
1 5 
4 2 
1 4 1 4 
7 0 1 1 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G 0 6 13 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas de l a propiedad inmueble 
Durante el mes de mayo se han inscrito en el Registro de la 
Propiedad 7 contratos de compra-venta v tres de p r é s t a m o 
hipotecario sobre lincas situadas en el t é r m i n o municipal de 
esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas 
Superficie total de las mis 
mas 
Importe total de la venta 
N ú m e r o de las fiincas ni 
potecadas . 
Superficie total de las mis 
mas 
Total cantidad prestada 
ídem id . garantida 
in terés medio de los prés 
tar- .>s 
R ú s t i c a s 
3-' H ;' 32 áreas 
«• centiareas 
13.500 pesetas 
3 
47 áreas 
29 centiareas 
190.000 pesetas 
5 por 100 
Urbanas 
S93 mtrs. cdos. 
S6 c e n t í m e t r o s 
-^3.000 ptas. 
mtrs. cdos. 
c e n t í m e t r o s 
» ptas. 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
N U M E R O D E 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
• r . , 1 Graduadas Jy/acio/ialesi-r-, I Unitarias . 
De Adultos (clases). . 
Círcu lo Católico de 
Obreros 
Graduadas 
Adultos . 
D E N I N A S 
Nacionales 
Graduadas 
Unitarias . 
Párvulos . 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas . . . . 
Alutnnos matriculados 
192 
357 
214 
227 
202 
367 
» 2 / 4 
»1227 
202 
360 
225 
'u a 
í 6 
/60 
299 
/ 9 / 
20S 
0 w 
vi o 
30 
36 
30 
36 
B I B L I O T E C A S 
B i b l i o t è c a p r o v i n c i a l , 
MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
N ú m e r o 
de lectores 
441 
Volúmenes 
pedidos 
6 7 0 
C L A S I E I C A C I O N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 
Teologia 
3 7 
J u r i s -
prudencia 
4 5 
Ciencias 
V Artes 
9 0 
Bellas letras 
107 
His to r i a 
1 0 2 
Enciclopedias 
y pe r iód icos 
1 8 9 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
Número de hechos. 307 
T O T A L E S . . -
Edades 
Hasta 5 a ñ o s 
De 6 a 10 a ñ o 
De 11 a 15 id 
De 16 a 20 id 
De 21 a 25 id 
De 26 a 30 id 
D e 31 a 35 id 
De 36 a 40 id 
D e 41 a 45 id 
De 46 a 50 id 
De 51 a 55 id 
De 56 a 60 id 
De 61 en adelante 
.Sin clasificar 
Estado c i v i l 
«Solteros 
Casados 
Viudos 
No consta 
Profesiones 
A l b a ñ i l c s 
Carpintcrog 
Mineros 
V I C T I M A S 
Muer tos 
H . T. 
Lesionados 
T. V. 
233 
156 
66 
H . 
74 307 
35 
29 
29 
32 
24 
I I 
2 J 
/ 3 
4 
» 
17 
2 
209 
79 
Tota l general 
233 
^56 
66 
74 
T. 
307 
209 
79 
Canteros 
Ferroviarios 
Electricistas 
Cocheros 
Otros conductores 
Propietarios 
Comerciantes 
Industriales 
Profesiones libera-
les 
Jornaleros 
Sirvientes 
Otras profesiones 
>Sin profes ión 
No consta 
Causas 
Caída de veh ícu lo o 
caballo 
Idem de andamios 
Por el tren 
Por arma de fuego 
Máquinas y herra 
mientas 
Animales 
Asfixia 
Otras causas 
No consta 
V I C T I M A S 
Muer to s 
V. H . T. 
Lesionados 
V. H . T. 
27 
12 
9 
• •< 
175 
10 
53 
/ 9 
125 
17 
27 
246 
T o t a l genera 
V. : H . 1.1 
27 
JO 
63 
3 
7 
3 
6 
/ 4 
53 
' 9 
41, 
m 
17 
27, 
12 
11 
246 
11 
BO.LETiN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen trimestral.--!.0 trimestre de 1927 
Antecedentes y clasificación de las victimas \ Var. 
43 
322 
60 
Por su edad 
De 10 a 14 años. . , , , . • „ . , . ' . , 
De 15 y 16 » . . . . . 
De 17 y 18 » . . . • . 
De 19 a 40 » . 
De 41 a 60 » . 
Mayores de 6o . 
Edad desconocida . . 
S U M A S . . . 434 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 6 de la mañana . . . . 
De 6 a S . " . . . . 
De 9 a 11 . . . . . . • 
De 12 a 17, . . . . . . ; 
De 18 a 24. . . 
Hora desconocida . . . . . . 
Hem. Total 
15 
S U M A S . 
Días de la semana 
Lunes. . 
Martes 
Miércoles 
•Jueves. 
Viernes 
Sábado 
Do mi nao 
Leves 
Graves 
Reservadas. 
Temporal 
Desconocida 
Acidentes mortale? 
SUMAS. 
Calijicac:ón y luga/- de las lesiones 
•; Cabeza . . . 
I Tronco . ' . . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. . . 
Lugar desconocido. 
Generales . . 
Cabeza . . . . . 
Tronco . 
Miembros superiores 
Idem inferiores.- . 
Generales 
Cabeza ,. . • . 
Tronco 
Miembros supeiiores . 
Idem infe iores . 
.Mortales . . . 
SUMAS. 
Calificación de ta incapacidad 
SUMAS. 
14 
46 
326 
" 60 
449 
18 
•23 
184 
205 
19 
449 
69 
68 
75 
64 
82 
69 
449 
53 
44 
2 I I 
117 
Antecedentes y clasificación de las víctimas 
Naturaleza de las lesiones 
Llagas, contusiones y desollones 
Quemaduras . . . . 
Choques, conmociones 
Cortaduras, laceraciones . 
Pinchazos . . . . . 
Pérdida de un miembro . . 
DislocHciones . . . . 
Fracturas .. . 
Terceduras y esguinces . 
Diversas . . . 
SUMAS 
Industrias 
Minas, salinas y canteras . 
Trabajo del hierro y demás metales 
Industrias forestales y agrícolas 
Idem textiles 
Idem de construcción 
Idem eléctricas . . . _ . 
Idem de a-1 i mentación 
Idem de papel, cartón y caucho. 
Idem del vestido . . . 
Idem de la madera . . 
Idem de transportes . 
Idem del mobiliario . 
Idem de la cueros y pieles. 
Alfarería y cerámica. •, 
Industrias varias 
Vidrio y cristal. . 
Desconocidas . . . . 
449 
402 
44 
3_ 
449 
SUMA 
Causas de los accidentes . 
Motores . . . . 
Transmisiones . , ' . 
Aparatos de elevación 
Máquinas herramientas 
Ferrocarriles . . 
Vehículos . . . . 
Explosió nes e incendios . 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 
Caída del obrero 
Mlidia robre objetos o choque coi,Ira obstáculos 
Caída de objetos . . . 
Carga y descarga a la mano 
Herramientas demano 
Animales . . . . 
Cansas diversas. . . . . . . 
Desprendimiento de tierras 
Número de accidentes ocm 
Gen. 
t 
2 
5 
13 
/ 
18 
4 
I 2 
37 
i 
42 
18 
• 58 
i 
232 
M o r 
446 
P O L I O I A 
SERVICIOS DE POLICIA 
Total i 
327 
16 
449 
4 
5 
6 
16 
295 
i 
8 
• 4 
449 
5 
13 
i 
18 
5 
12 
37 
i 
43 
18 
5S 
i 
2 33 
i 
449 
N U M E R O D E 
i ) E L í T O S 
Coiiíffi ¡os personas -
L e s i o n e s . . . . . . . 
Conli a la proplcthal 
- K o b o . . . . . . . ''. . 
H u r t o . . . ; . . . ; . 
E s t a f a s y o í r o s e n g a ñ o s . . ï 
('onlni la hónesfídad 
E s c á n d a l o p ú b l i c o . 
Conlrn. el orden púlilieo 
A t e n t a d o s , r o » i s i e n c i a y d e s o b e d i e n c i ; 
Conh a la llherlad y seguridad 
A m e n a z a s v c o n c e i o n e s 
Delitos 
o ffi/las 
con-
sumados 
Frustra-
dos y ten 
tot ivas 
b 
3 
14 
\ 
Autores o presuntos 
f Taron'es' Hembrs. 
4 
2 
14 
3 
91 
COMETIDOS E N D I A S D E 
TRABAJO 
Día Noche 
F I E S T A 
Día Noche 
Víspera de fiesta 
L| 
Día Noche 
u 1 
B O L E T I N D E L A E S T A D S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S i S 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R I . A G U A R D I A M ü i V I C I P A I , 
Detenc'ones 
P o r h e r i d a s . . . . 
P o r h u r t o y r o b o . 
P o r s o s p e c h a s d e í d e m . 
P o r e s t a f a . . . . . 
P o r o r d e n s u p e r i o r 
P o r d e s a c a t o 
P o r e s c á n d a l o 
P o r c o m e t e r Í . C Í O S c o n t r a l a m o r a l 
P o r i m p l o r a r l a c a r i d u d 
A u x i l i o s 
A v a r i a s a u t o r i d a d e s . 
A p a r t i c u l a r e s . . 
E n l a C a s a d e S o c o r r o . . . 
E n c - i s o s d o i n c e n d i o . 
M o r d d ' i i ! ; ; s do . p e r r o s y g a t o s 
. Suma anterior. 
Criaturas extraviadas 
N i ñ o s 
N i n a s 
5 5 
Reconvenciones 
p o r i n f r i n g i r l a s O r d e n a n z a s M u n i c i p a l e s 
P e r s o n a s 
A u t o m ó v i l e s 
B i c i c l e t a s . 
C o c h e s d e p u n t o 
O a r r o s . 
A d u e ñ o s e le p e r r o s . 
TOTAL GENKHAL 
8 8 
1 4 8 
I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
JNt'EXDIOS PERJUDICADOS 
Oalór de las pé rd idas de 
PERJUDICADOS 
MATERIAL 
DE BOMBEROS 
CANTIDADES 
ASEGURADAS 
CLAS/FJCACrON 
Lugares 
Establecimientos públicos . 
Casas de Comercio. 
Idem particulares. 
Edificios en construcción . 
En despoblado 
Depto. de materias explosivas 
Idem de carbón madera^ . 
' F á b p c a s . . . . • 
Vehículos. • • • •• 
Otros lugares-
• Ob¡dos íjueinados 
Casas. . . • • _. 
Fábricas . 
Mercancías 
Materiales de construcción. 
Muebles y ropas . 
Productos agrícolas 
Cosechas. • • . • 
Montes . • • . • 
Otros objetos. 
Causas 
jP]atención adámente 
l io en accidente. 
jN o B ^ os . 
Menos De De 
de 1.000 pesetas 11.( OÍ a 5.000 | 5.OOI a 20-000 
De 
2o ool a 50.000 
De 
50.ool a loo.000 
De 
I0I.000 a 200.000 
De m á s 
de 200.000 
BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL^DE BURGOS 
M O V I M I E N T O P E N A L 
En ¿Jo de abril 
Número de reclusos fijos. . 
Idem id. de transito rematados . 
Idem id. a disposición de las Autoridades, 
TOTAL. 
4 2 7 
4 2 7 
Altas 
8 5 
3 6 
Suma 
4 6 2 
4 6 2 
Bajas 
4 6 
4 6 
En 3 ¡ de mavo 
4 1 6 
416 
^ IS: 'M o & V - - -•/i n> re i 'v-n 4a. OJ Ki t-H 
n nj m 
3 CD rt) 
. í//í7,V 
Suma 
En 31 de mayo 
En ?o de abrí. 
A/ias 
Suma 
En 31 de mayo 
En 30 de abril 
Altas 
Suma 
En ? / di', mayo 
hn 30 de abril > . TJ 
Altas 
Suma 
Eu 3 I de mayo \ ^ 
j j o de abril \ Q 
Altas 
Bajas 
í E r Í-N ^ 
En 3 I de mayo 
En 30 de abril 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 3 I de mayo 
O 
ÇL· 
• o 3 
BOLETÍN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 17 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
N ú m e r o do reclusos fijos. . , . 
Idem i d . de transito rematados . 
Idem i d . a disposición da las autoridades . 
T O T A L . . . 
Kn 30 de abril. 
45 
45 
Altas 
3 3 
3 3 
Suma 
78 
78 
Bajas 
3 0 
3 0 
En 31 de ma vo 
48 
"48 
hd 
0 0 0 
f o — 
11 I 
O 
3 3 
rf^ CO IND f-1 HJ-
i—1 ¡—1 I—' CO GO Ü' 
n o< 1^ - CO IC 
D O O O tC 
—. 2; o 
C co „ 
M o O 
ÍX 
'—3 
o 
tO I J-1 — O 
OS I - 4-
çp I te ^1 
I 
^0 
O 
O Í 
a . 
te 
o 
'""3 
CD 
te i ^1 O '. 
CTJ i -X) -1 
0 0 i—1 
te Go to 
te w 
te ~ i 
te 
.ce 
- i 
te 
Suma 
Bajas 
En 3gede abril 
Al/as 
Suma 
Bajas 
Jin 3 / de mayo 
En 
Altas 
Su7na 
Baje 
5 3 
te 
te 
10 
4^ 
te ço 
6« 
te ? c co 
^ te 00 
te i — — i te o 
a>' i t e 
i—• i 
Le 
te 
-vi CD O 
H—" " 
ce u i—1 O Co -1 
te 
' te ' i—1 
te 
te 
.4^  
te 
H-1 te oc 
00 ^ ^ 
" — i i -
4^ c i te 
te ce o 
.?r) de abril 
Alias 
Suma 
Bajas 
Kn 3 I de mayo 
F.n 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 
En 
Altas 
I Sunia 
I Ba jas 
! En 
i8 B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Número de reclusas fijas. 
Idem id. de tránsito lematadas . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
En 30 abril Altas Suma En 31 ma vo 
0LASIF10A0ION 
Por estarlo civil 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
TOTAL 
Por edades 
De L5 a 17 anos. 
De 18 a 22 id . 
De 23 a 30 id . 
De 31 a 40 id . 
De 41 a 50 id . 
De 51 a 60 id . 
De más de 60 años 
TOTAL. 
Por imiruccion elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir . 
No saben leer . 
TOTAL 
Número de reces que han ingresado en la prisión 
Por primera vez. , . 
Por segunda id. . 
Por tercera id. . 
Por más de tres veces. . . . 
TOTAL. 
Servicio de identificación 
N.0 de reclusos reseñados antropométrica.te 7 
Idem de los comprobados (1) . • . ., 1 
Idem de los identificados (2) , , . . . » 
Idem de los fotografiados. . . » 
1« ]fG IL U § J \ m W J .J 1 \ fè 
Arrestos 
gubernativos Procesadas 
r 
2i 2 
2! 2 
21 2 
2; 2 
II 1 
i ; l 
2 i 2 
2 2 
2 2 
2 2 
1 1 
1 1 
2 2 
2' 2 
2! 3 
\ 1 
2 i 4 
1; 1 
11 2 
2: 4 
Prisión 
Arresto mayor | correccional 
2 2 ; 2 2 2 4 2 2 
Servicio telegráfico (1.° trimestre) 1927 
Despachos recibidos 
Partí, 
cala-
res 
Ser-
vicio 
890918604043 
Ofi-
ciales 
Inter-
nacio-
nales 
467 
Despachos expedidos 
7736 
Ofi-
ciales 
1393 4039 660 J4779 
Burgos 18 de Julio 1927 
E L J E F E PROVINCIAL DK ESTADÍSTICA, 
Ç F e c / e r i c o w ú m a r a s a 
Inter-
nacio-
nales 
13727 
(i) l a d m d u M quc kan pasado d«s o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(3) Idem id. dundo nombres distintos. 




